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Annotatsiya: Bizga ma’lumki maktabgacha ta’lim muassasalari uzluksiz 
ta’limning asosiy negizini tashkil etadi. Mustaqillik yillarida malakali tarbiyachi va 
pedagog kadrlarni ustuvor ravishda tayorlashda alohida e’tibor berilishi natijasida 
uning samaradorligi oshdi. Maktabgacha ta’lim dasturlari qayta ishlandi. Zamonaviy 
o’quv – uslubiy qo’llanmalar texnik vositalar o’yinchoqlar ishlab chiqildi. 
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy, ruxiy, jismoniy, shaxsiy, madaniy 
rivojlanishiga alohida e’tibor qaratildi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning milliy va 
umuminsoniy qadriyatlar asosida ma’naviy – axloqiy jihatdan tarbiyalash uchun 
pedagogik shart sharoitlar yaratildi. Ilmiy – tadqiqot ishlari amalgam oshirildi. 
Kalit so’zlar: tabiat, pedagogik muammo, muhabbat hissi, maktabgacha ta’lim 
muassasasi 
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Abstract: We know that preschool education is the basis of lifelong learning. 
During the years of independence, its effectiveness has increased as a result of special 
attention paid to the priority training of qualified educators and teachers. Preschool 
curricula have been redesigned. Modern teaching aids, technical aids, toys have been 
developed. Particular attention was paid to the mental, spiritual, physical, personal 
and cultural development of preschool children. Pedagogical conditions have been 
created for the spiritual and moral upbringing of preschool children on the basis of 
national and universal values. Research work has been carried out. 
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Ma’lumki, bolalarga estetik tarbiya berishda ona – tabiatning tutgan o’rni 
beqiyosdir. Bu borada ko’plab metodik qo’llanmalar yaratilgan bo’lib, ularda asosan, 
tabiatning go’zallik manbai ekanligi, bunday go’zallikdan estetik tarbiya vositasida 
foydalanish muammolari va usullari bolalarni tabiat go’zalligini ko’ra bilish va his 
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qilishga o’rganish, tabiat manzaralarini himoya qilishga undashga katta e’tibor 
qaratilgan. 
N.Tillyabovaning “Maktabgacha katta gurux bolalarida insonparvarlik his – 
tuyg’ularini tarbiyalash” risolasida katta gurux bolalarida insonparvarlik his – 
tuyg’ularini tarbiyalash uslublari o’rganilgan. Yosh nihollarrni axloqli – odobli, 
vatanparvar, insonparvar qilib tarbiyalashning yo’l – yuriqlari ko’rsatilgan. 
Maktabgacha katta gurux bolalarida insonparvarlik his – tuyg’ularini tarbiyalash 
uslublari, mashg’ulotlar mazmuni metodik jihatdan ishlab chiqilgan. 
“Bolangiz maktabga tayyormi?” kitobida respublikamiz hamda xorijiy 
mamlakatlardagi maktabgacha ta’lim bo’yicha mutaxassisliklarning bolani ruxiy, 
fiziologik, aqliy rivojlantirish borasidan tajribalari, uslubiy tavsiyalari berilgan. Bu 
kitobda testlarning, qiziqarli topshiriqlarning o’ziga xos tarzda berilishi ota – onalar 
uchun ham, maktabgacha ta’lim muassasalari hodimlari uchun ham bolalarni 
maktabgacha tayorlash jarayonida foydalanish imkoniyatini yaratadi. Kitobda 
jismony, psixologik aqliy rivojlanish hususiyatlari, o’qish malakalarini va o’quv 
faoliyatining shart sharoitlari ko’rsatilgan. 
Bolajon o’quv qo’llanmasi bolalarni rivojlantirish va maktabga tayorlash 
tayanch dasturini amaliyotga tadbiq etishga yo’naltirilgan. Unda haftalik, oylik, 
yillik, taqsimotlar , tajriba – sinov natijalari asosida yozilgan mashg’ulotlar 
tarbiyachilarga taqdim etilgan. Bolajono’quv qo’llanmada chaqaloq, kichik, o’rta, 
katta, maktabgacha tayorlov yosh davridagi bolalar bilan ishlash vazifalari metodik 
jihatdan ko’rsatilgan.  
G.Jalilovaning “Bolalarni Maktabgacha tayorlashda noan’anaviy o’yinlardan 
foydalanish (oila sharoitida)” mavzusidagi tavsiyanomasida oila sharoitida 
qo’llanilishi mumkin bo’lgan o’yin – mashqlar ko’rsatilgan. Tavsiya etilgan 
rivojlantiruvchi o’yinlar o’zining o’tkazilishi jihatidan ham sodda, ham 
noan’anaviyligi bilan bog’cha ruxshunoslari, tarbiyachilari, mahallalar qoshidagi 
yosh onalar maktabi tinglovchilari uchun qo’l keladi. Idrokni, diqqatni, xotirani, 
tafakkurni o’stirishga qaratilgan o’yinlar mazmuni va metodikasi ishlab chiqilgan. 
Tabiatga oid pedagogik, maktabgacha ta’lim yo’nalishidagi adabiyotlarni 
o’rganish, ularni tahlil qilish natijasida shu narsa ma’lum bo’ladiki, katta gurux 
yoshdagi bolalarda tabiat haqidagi tushunchalarni shakllantirish muammosi ilmiy – 
pedagogik jihatdan to’liq o’z yechimini topmagan. Lekin, bizning fikrimizcha 
maktabgacha ta’lim muassasalarida tarbiyalanayotgan bolalarda aqliy, axloqiy, 
jismoniy, huquqiy, tabiat haqidagi tushunchalarni shakllantirish ularning ma’naviy 
rivojlanishida va barkamol bo’lishida muhim o’rin tutadi. Chunki, tusuncha 
buyumlarning umumiy va muhim belgilarini inson ongida yaxlit aks ettiradi. 
Tushuncha fikrning mahsuli sifatida dunyodagi narsa va hodisalarga munosabat 
bildirishning shaklidir. 
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Tushuncha sezish, idrok, tasavvur qilish, tajribalar bilan bevosita bog’liq bo’lib, 
inson bilimlarini rivojlantiradi.So’zlarini mustahkamlaydi. Tushuncha ilmiy 
tafakkurning asosiy shakli bo’lib so’zlarda, muloqotda ifoda etiladi va 
mustahkamlanadi. Tushunchalar ko’p qirrali munosabatga ega bo’ib, ta’lim – tarbiya 
jarayonida amalga oshiriladi, va ular asosida aniqlanadi, umumlashtiriladi, tizimga 
solinadi, taqqoslanadi. Tushunchalarni o’zlashtirish jarayonida bolalarning bilimlari, 
hayotdagi voqea – hodisalarga bo’lgan munosabatlarida kamol topadi. Shuning uchun 
ham maktabgacha katta gurux bolalarida ekologik tushunchalarni shakllantirishda 
tabiatdagi voqea va hodisalar muhim ahamiyatga egadir. Chunki bola tushunchalar 
orqali tashqi olamni va undagi narsalarni sezadi va idrok qiladi. Tushuncha bolaning 
atrofdagi narsalar bilan bo’lgan faoliyati davomida tobora takomillashib boradi va 
bilimlarning asosini tashkil etadi. 
Tushunchalar asosida bolalarda mantiqiy fikr rivojlanadi. Bilim orqali tushuncha 
paydo bo’ladi va tushunchalarni umumlashtirish asosida bilimlar shakllanadi. 
Demak, tushuncha bu – umumiy fikrga ega bo’lishdir. Masalan, fan tushunchasi, 
san’at tushunchasi. Nima haqidadir ma’lumotga ega bo’lish, nima haqidadir 
tushunish qobiliyatini namoyon etishdir. 
Shuni aytish kerakki, tabiat haqidagi tushunchalarni shakllantirish murakkab, 
uzoq davom etuvchi va ko’p qirrali jarayon bo’lib, u butun ta’lim va tarbiya 
jarayonida amlaga oshiriladi, bolalarda tabiat tushunchalarini shakllantirish – bu 
bolalarda yoshiga muvofiq keluvchi atrof – muhitga bo’lgan ongli va ijobiy 
munosabatlarni tarkib toptirish, tabiat haqidagi ko’nikmalarni egallashga qiziqishni 
tarbiyalash demakdir. Tarbiyachining vazifasi tabiatni muhofaza etish bu har bir 
kishining vijdoni va burchi ekanligini bolalarga yoshligidan boshlab, tushuntirishi 
lozim. Inson o’z ongi va mehnati tufayli tabiatni sharaflash, uning go’zalligini asrash 
yo’lida qilingan mehnati tufayli uni rivojlanishiga yordam berishi jamiyatning hayoti 
va faoliyati, uning farovonligi uchun zarur hisoblanishi bolalar ongiga yetkazishi, har 
bir kishi suvsiz, havosiz, ersiz yashay olmasligini uqtirishi maqsadga muvofiq. 
Tabiatga muhabbat hissini shakllantirish bolaning sezish, anglash, hissiy idrok, 
diqqat, xotira, tafakkur qilish kabi imkoniyatlarini nazarda tutish, tabiat haqidagi 
bilim jarayonini takomillashtirish zarur. Ma’lumki, tabiat haqidagi tushunchalar 
mashg’ulot jarayonida kamol topadi. Shuning uchun tarbiyachilar tabiatga sayohat 
jarayonida bolalarda gulga, daraxtga bo’lgan munosabatlarini faollashtiradilar. 
Bolalar ularni ushlaydilar. Sezgilarini jalb qilib, daraxtlarni qanday shitirlashiga 
quloq soladilar. Sezgilarning bunday faolligi tabiat haqidagi to’liqroq tasavvurlariga 
ega bo’lishga yordam beribgina qolmay, balki bu psixologik jarayonni rivojlantiradi, 
takomillashtiradi. 
Tabiat haqidagi tushunchalarni shakllantirishda bolalarning xotiralarini o’stirish 
muhim hisoblanadi. Chunki, bolalar tabiat haqidagi materiallarini eslab qolish va 
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ularga nisbatan o’z munosabatini bildirishi tabiat haqidagi tushunchalarning 
rivojlanishini ko’rsatadi. Maktabgacha ta’lim muassasalardagi katta gurux yoshidagi 
bolalar tabiatga sayohat jarayonida ularni ko’rib idrok etish bilan birga fikran tinglab 
fahmlaydilar. Tarbiyachi mashg’ulotlarda faqatgina tabiatni tushuntiribgina qolmay, 
balki tabiat haqidagi ma’lumot berishi maqsadga muvofiq. SHuning uchun 
mashg’ulot jarayonida tabiat va o’simliklar haqidagi xotira muhim o’rin egallaydi. 
Bolalarda mashg’lot jarayonida yangidan – yangi bilim va ko’nikmalar 
mujassamlashib boradi, ularni esa anglash hamda xotirlab qolish kerak. 
Maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyalanuvchilarida ekologik ko’nikma va 
malakalarini rivojlanganligi, bosh miya nazorati ostidagi mushak – harakat 
apparatining takomillashganligiga bog’liqdir. 
Bolalarni qiyinchiliklarni yengishga, qo’yilgan maqsadga erishish yo’lida 
matonat va qat’iyat bilan kirishishga, boshlangan ishni chala tashlab ketmay, balki 
oxiriga yetkazishga o’rgatish lozim. Bu o’rinda ijobiy his – tuyg’ular tabiatdan 
quvonish, lazzatlanish va qoniqish hissiyotlarining namoyon bo’lishi juda muhimdir. 
Tabiat haqidagi tushunchalarni shakllantirishda diqqatning jamlanishi, qiziqish, 
mustaqil fikr yuritish, qoniqmaslik kabi tuyg’ular namoyon bo’ladi. 
Tabiatga bo’lgan qiziqish natijasida qobiliyat, temperament kabi individual 
psixologik hususiyatlari shakllanadi. 
Tabiat haqidagi tushunchalarni shakllantirishda bolalarni ma’naviy va 
psixologik tayorlash tarbiyachining – bilim, amaliy ko’nikma va malakalariga 
bog’liq. Agarda bola tabiatni sevishga o’rgatilmagan bo’lsa, uning uchun ekologik 
faoliyat maqbul mashg’ulotga aylanmaydi, unda kerakli ijobiy his – tuyg’ularni va 
boshqa psixologik ko’rinishlarni keltirib chiqara olmaydi. Bunday hollarda 
tabiatgacha muhabbat ham, boshqa axloqiy sifatlar ham namoyon bo’lmaydi.  
Shu munosabat bilan maktabgacha ta’lim muassalaridagi katta gurux yoshidagi 
bolalar ongiga tabiatni muhofaza qilish to’g’risidagi nazariy bilimlarni singdirish, 
ularda tirik tabiatga nisbatan g’amhurlik qilish hissini qaror toptirish, yashil tabiatni 
asrab – avaylash borasida g’amhurlik qilishlarini ta’minlash, tabiat boyliklarini 
asrashga yo’naltirilgan ma’sullikni tarkib toptirish, yer va suv manbalaridan oqilona 
foydalanish, atmosfera ifloslanishini oldini olish, ekologik vaziyatni to’g’ri baholay 
olish, ekologik faoliyatni tashkil etish borasidagi ko’nikma va malakalarga ega 
bo’lishlarini ta’minlash va boshqalarni amalgam oshirish maqsadga muvofiqdir. 
Chunki, bolalar tabiat haqidagi tushunchalarni egallab olib, o’simliklarni o’stirish, 
hayvonlarni parvarish qilishning oddiy usullarini o’rganib, tabiatni kuzatish, uning 
go’zalliklarini ko’ra olishni bilib olgan taqdirdagina, ularda tabiatga nisbatan 
ehtiyotkorlik va g’amhurona munosabatda bo’lishni tarbiyalash imkoniyati tuziladi. 
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